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- EXCAVACIÓ I FORMACIÓ GEOMETRIA GRAONADA PER ASSENTAMENT DEL 
TALUS EN PROJECTE. ABANS DE L’INICI DEL TERRAPLÉ, COMPACTACIÓ DE LA 
PLATAFORMA RESULTANT DE L’EXCAVACIÓ
- EXECUCIÓ ESCULLERA DE PEU DE TALUS, AMB FUNCIONS  DE DRENATGE I 
PROTECCIO DE LES AVINGUDES DE LA RIERA.
- EXECUCIÓ TERRAPLENAT PER A CONSOLIDAR EL TALUS. TONGADES INFERIORS A 
40 CMS. HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ AMB POTA DE CABRA I CORRÓ CONVENCIONAL 
PER ACONSEGUIR MAJOR DENSITAT. EL CONTROL GEOMÈTRIC ES REALITZARÀ CADA 
DOS TONGADES I EL CONTROL DE QUALITAT, MÉS ENLLÀ DE LES DETERMINACIONS 
DE HUMITAT ÒPTIMA, DENSITATS, ETC.
- IMPLANTACIÓ  DE XARXA ORTOGONALITZADA DE DRENATGE
- ANIVELLACIÓ DE CORONACIÓ I REFÍ DE TALUS: ÉS IMPORTANT 
L’ANIVELLAMENT I LA MATERIALITZACIÓ DE  LA LÍNIA DE TALL ENTRE TALÚS I 
CORONACIÓ AMB MOTOANIVELLADORA. ES REALITZARÀ EL DESPEDREGAT I 
REFÍ DEL TALÚS NO DEIXANT IRREGULARITATS SUPERIORS A 5 CMS.
- REGENERACIÓ I TRACTAMENT  DEL TALÚS, ESTENENT I COMPACTANT 
TERRA VEGETAL. APLICACIÓ D'HIDROSEMBRA  AL TALÚS. APLICACIÓ 
GEOSINTÈTICS.
- REPARACIÓ PAVIMENT CALÇADA: EXECUCIÓ DE SUB-BASE, BASE I 
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA. FRESAT 1m. MES ENLLA DE L'AMBIT DE 
TREBALL I CAPA DE RODADURA EN TOT L'AMBIT.
- VARIS I ACABATS, ENTRE D’ALTRES, PINTAT SENYALITZACIO DE LA CALÇADA, 
REPOSICIÓ DE SENYALITZACIÓ VERTICAL, MOBILIARI URBA I JARDINERIA.































PROJECTE CONSTRUCTIU ESTABILITZACIO TALUS CARRER
"LA FLORIDA" i ARRANJAMENT SUPERFICIE EN UN TRAM
ANNEX AL TORRENT GRAN D'ABRERA.
PLANO:
ESCALAS:
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 Projecte constructiu estabilització del talús carrer “La Florida” 
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AMBIT SUPERFICIE VIARIA C/LA FLORIDA
LIMIT ZONA AFECTADA OBJECTE
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NOVA ESCULLERA DE PROTECCIO DE PEU DE
TALUS QUE NO MODIFICA EN RES L'AMBIT
ACTUAL DE LLERA (CONTRASTAT AMB ACA)
RETIRADA TALUS ACTUAL I FORMACIO DE NOU
REBLERT GENERAL EXECUTAT PER TERRASSES
COTES EXECUCIO TERRASSES
DRENS HORITZONTALS Ø150 DISPOSATS
c/ 5m. SEGONS SECCIO TIPUS
Ø250 RECOLLIDA DRENS LONGITUDINALS
DRENS CALIFORNIANS Ø150 PERFORATS
c/ 5m. A 2m. BASE DEL TALUS
NOTA:
NO ES REPRESENTEN ELS ARRODONIMENTS DE LA 
GEOMETRIA TEORICA DEL GRAONAT AQUI GRAFIAT
DRENS CALIFORNIANS Ø150 PERFORATS
c/ 5m. A 2m. BASE DEL TALUS
DRENS LONGITUDINALS Ø200
ALÇADA DE L'ESCULLERA TIPUS A
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NOVA ESCULLERA DE PROTECCIO DE PEU DE
TALUS QUE NO MODIFICA EN RES L'AMBIT
ACTUAL DE LLERA (CONTRASTAT AMB ACA)
AMBIT DE CALÇADA AMB
PAVIMENTACIO DE REPOSICIO,
INCLOS RODADURA GENERAL
FORMACIO DE FRANJA DE
VEGETACIO BAIXA (REPOSICIO
DE SETO ACTUAL)
NOU TALUS DE REPOSICIO
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PROJECTE CONSTRUCTIU ESTABILITZACIO TALUS CARRER
"LA FLORIDA" i ARRANJAMENT SUPERFICIE EN UN TRAM
ANNEX AL TORRENT GRAN D'ABRERA.
2%
2%
AGLOMERAT ASFALTIC CAPA INTERMITJA G-20












ESCALA DIN-A1  1/50















TALUS EN PROJECTE AMB TERRA VEGETAL I HIDROSEMBRA
XARXAT A BASE DE FILAT DE POLIESTER D'ALT MODUL ELASTIC PER A
REFORÇ DE LA COBERTURA MES SUPERFICIAL I CONTROL DE L'EROSIO
0,
15
- EXCAVACIÓ I FORMACIÓ GEOMETRIA GRAONADA PER ASSENTAMENT DEL TALUS EN 
PROJECTE. ABANS DE L’INICI DEL TERRAPLÉ, COMPACTACIÓ DE LA PLATAFORMA RESULTANT DE 
L’EXCAVACIÓ.
- EXECUCIÓ ESCULLERA DE PEU DE TALUS, AMB FUNCIONS  DE DRENATGE I PROTECCIO DE 
LES AVINGUDES DE LA RIERA.
- EXECUCIÓ TERRAPLENAT PER A CONSOLIDAR EL TALUS. TONGADES INFERIORS A 40 CMS. 
HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ AMB POTA DE CABRA I CORRÓ CONVENCIONAL PER ACONSEGUIR 
MAJOR DENSITAT. EL CONTROL GEOMÈTRIC ES REALITZARÀ CADA DOS TONGADES I EL CONTROL 
DE QUALITAT, MÉS ENLLÀ DE LES DETERMINACIONS DE HUMITAT ÒPTIMA, DENSITATS, ETC., 
TAMBÉ CONTEMPLA L’OPCIÓ D’ANÀLISI DE TERRAPLENS EXPERIMENTALS (Nº PASSADES, ENERGIA 
DE COMPACTACIÓ, PERMEABILITAT I ALTRES).
- IMPLANTACIÓ  DE XARXA ORTOGONALITZADA DE DRENATGE SEGONS PLANOLS
- ANIVELLACIÓ DE CORONACIÓ I REFÍ DE TALUS: ÉS IMPORTANT L’ANIVELLAMENT I LA 
MATERIALITZACIÓ DE  LA LÍNIA DE TALL ENTRE TALÚS I CORONACIÓ AMB 
MOTOANIVELLADORA. ES REALITZARÀ EL DESPEDREGAT I REFÍ DEL TALÚS NO DEIXANT 
IRREGULARITATS SUPERIORS A 5 CMS.
- REGENERACIÓ I TRACTAMENT  DEL TALÚS, ESTENENT I COMPACTANT TERRA VEGETAL. 
APLICACIÓ D'HIDROSEMBRA  AL TALÚS. APLICACIÓ GEOSINTÈTICS.
- REPARACIÓ PAVIMENT CALÇADA: EXECUCIÓ DE SUB-BASE, BASE I AGLOMERAT ASFALTIC 
CAPA INETRMITJA. FRESAT 1m. MES ENLLA DE L'AMBIT DE TREBALL I CAPA DE RODADURA EN 
TOT L'AMBIT.
- VARIS I ACABATS, ENTRE D’ALTRES, PINTAT SENYALITZACIO DE LA CALÇADA, REPOSICIÓ DE 
SENYALITZACIÓ VERTICAL, MOBILIARI URBA I JARDINERIA.
PROCEDIMENT CONSTRUCTIU
TUB DRENATGE Ø200 AMB


























DETALL GEOMETRIA ESCULLERA 
ESCALA DIN-A1 1/30
ESCALA DIN-A3 1/60
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DOCUMENT Nº3.  
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  











































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENT Nº 4 
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Amidaments 










  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus nº1 






  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus nº2 
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